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ﻊـﺟاﺮﻤـﻟا  
أ .  ﻊﺟاﺮﻤﻟا ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا  
 ﺪﲪأﺔﻤﻴﻌﻃ،  ،يﺪﺷرﻪﺒﻴﻟﺎﺳأو ﻪﺠﻫﺎﻨﻣ ﺎ ﲔﻘﻃﺎﻨﻟا ﲑﻐﻟ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﻢﻴﻠﻌﺗ طﺎﺑﺮﻟا ، -  تارﻮﺸﻨﻣ : بﺮﻐﳌا
ﺔﻓﺎﻘﺜﻟاو مﻮﻠﻌﻟاو ﺔﻴﺑﱰﻠﻟ ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ﺔﻤﻈﻨﳌا  
 فﺮﺷ ﻦﺑ ﺎﻳﺮﻛز ﰉأ مﺎﻣايوﻮﻨﻟا  ،ﻲﻘﺸﻣﺪﻟاﲔﳊﺎﺼﻟا ضﺎﻳر : ﺮﻜﻔﻟا راد ،توﲑﺑ ،128 
 ،يرﺎﲞ مﺎﻣا ﺢﻴﺤﺻيرﺎﲞ  ﺰﺟ ، ﺮﻜﻔﻟا راد ،توﲑﺑ1  
 ،ﲏﻴﻳﻼﻐﻟاﻰﻔﻄﺼﻣ، ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا سورﺪﻟا ﻊﻣﺎﺟ توﲑﺑ ،–  ،ﺔﻳﺮﺼﻌﻟا ﺔﺒﺘﻜﳌا : نﺎﻨﺒﻟ1983  
،ﻢﻴﻫاﺮﺑإ ﺪﺒﻋ ﻢﻴﻠﻌﻟا، ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﻲﺳرﺪﳌ ﲏﻔﻟا ﻪﺟﻮﳌا ،فرﺎﻌﳌا راد : ةﺮﻫﺎﻘﻟا  
ﺪﺒﻋ ﺪﻴا ،ﺢﻠﺻ ﺪﺒﻋ ،ﺰﻳﺰﻌﻟا ﺔﻴﺑﱰﻟا قﺮﻃو ﺲﻳرﺪﺘﻟا، ﺮﺼﻣ:راد ،فرﺎﻌﳌا نود ﻪﻨﺳ  ﺰﺟ1    
فﻮﻠﻌﻣ، ﺲﻳﻮﻟ، ﺪﺠﻨﳌا ﰱ ﺔﻐﻠﻟا مﻼﻋﻻاو، توﲑﺑ :راد كﺮﺸﳌا ،٢٠٠٧  
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